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RANCANG BANGUN ALAT UKUR VOLUME CAIRAN UNTUK MESIN 
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RINGKASAN 
 
Dilihat dari kebanyakan mesin injektor cleaner yang pengukuran uji 
volumenya masih menggunakan gelas ukur, dan untuk mempermudah operator 
dalam pembacaan volume hasil uji injektor maka dibuat alat ukur volume cairan 
yang di aplikasikan pada mesin injektor clenaner berbasis arduino dengan sensor 
load cell dengan tampilan output menggunakan LCD. Setelah alat selesai dibuat 
maka akan diuji coba karakteristik dari alat ukur volume cairan tersebut. 
Untuk membuat alat ukur yang baik diperlukan kalibrasi alat. Kalibrasi 
dilakukan dengan menggunakan bandrol timbangan dalam kalibrasi massa sensor. 
Selanjutnya akan diuji karakteristik sensor untuk menggukur volume cairan 
dengan perbandingan antara geras ukur. Sensor load cell akan mendeteksi massa 
dari cairan sehingga output sensor akan berubah, selanjutnya output sensor akan 
dikonversi ADC pada driver HX711 yang akan diproses oleh arduino dan 
ditampilkan dalam bentuk liter pada LCD. 
Hasil yang didapat adalah pembuatan alat ukur volume cairan yang dapat 
bekerja sesuai yang diharapkan, pada pengujian alat ukur volume digital didapat 
rata-rata Akurasi 99,74 %, dan tingkat kesalahan 0,25%. 
 
Kata kunci : volume, injektor cleaner, arduino, load cell 
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DESIGN MEASURING INSTUMENT VOLUME LIQUID FOR INJECTOR 
CLEANER MACHINE BASED ARDUINO WITH LOAD CELL SENSOR 
 
Student Name : Ahmad Adzro’i 
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ABSTRACT 
 
Seen from most machine of injector cleaner which measurement of volume 
still use measuring cup, and to facilitate operator in reading volume of result of 
injector test hence made fluid volume measurement apparatus on arduino based 
clenaner injector machine with load cell sensor with display output using LCD. 
After the tool is finished it will be tested the characteristics of the fluid volume 
measuring instrument. 
To make a good measuring tool calibration tool required. Calibration is 
done by using the scales in the calibration of the sensor mass. Next will be tested 
the characteristics of the sensor to shave the fluid volume by comparison between 
the measuring gauge. The load cell sensor will detect the mass of the liquid so 
that the sensor output will change, then the sensor output will be converted ADC 
to HX711 driver which will be processed by arduino and displayed in liter form 
on the LCD. 
The results obtained are the manufacture of fluid volume measurements 
that can work as expected, on the measurement of digital measuring instrument 
obtained an average Accuracy of 99.74%, and error rate 0.25% 
 
Keywords : volume, injector cleaner, arduino, load cell 
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